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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran discovery learning dipadu media audio visual
terhadap hasil belajar dan motivasi belajar siswa pada materi sistem ekskresi. Pengambilan data dilakukan pada bulan Februari
sampai Maret 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimen dengan rancangan the matching only
pretes posttest control grup design dengan sampel 110 siswa. Penelitian ini dilaksanakan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.
Instrumen yang digunakan adalah angket motivasi untuk melihat motivasi belajar siswa dan tes untuk menilai hasil belajar siswa.
Analisis data menggunakan uji Mann Withney U pada taraf signifikan 0,05. Hasil uji Mann Withney U pada hasil belajar
menunjukkan Sig. (2-tailed) 0,000 < 0,05 dan untuk motivasi belajar Sig. (2-tailed) 0,044< 0,05. Simpulan model pembelajaran
discovery learning dipadu media audio visual berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar dan motivasi belajar siswa pada
materi sistem ekskresi di Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh. .
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ABSTRACT
This study aims to determine the effect of application learning model discovery learning combined audio-visual media on learning
outcomes and student motivation on material excretory system. Data were collected in February until March 2017. The method used
in this study is  quasi-experimental design with the matching only pretest posttest control group design with sample 110 students.
The research was conducted at experimental class and control class. The instrument used was a questionnaire motivation to see the
students' motivation and tests to assess student learning outcomes. Analysis of data using test Mann Whitney U at significant level
0.05. The results showed Sig. (2-tailed) 0.000
